科学技術庁防災科学技術研究所ニュース99号その他記事 by 防災科学技術研究所
関東・東海地域における地震活動では，マグニチ






日 時 深さ( M 
2/ 6 19:31 4 1  5. 3 
04:23 62 4.2 
07:27 5 4.5 
01:12 22 4.2 
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3. 5 3.24葛葉 泰久（気圏・水圏地球科学技
術研究部水循環研究室研究員）水文デー タ調査及び
現地流域調査のため （ タイ王国）





















TEL (0298) 51- 1611（イt)
（再生紙使用）
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